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研究基于立觉模栩评列握阵的娜决策逆刹问瓜 给出, 种街的 觉桃栩桑上的相似度公式 , 并提出与决策娜体意见整体相似性租
‘健想”立觉模栩许利拒阵的构连优化方法 , 利用该评价握阵来评价专家的评利水平。承后 , 通过一个葬例说明该方法的有蜘氏
鲜决策 直觉模栩集 相似度 、
自 年 提出了模糊集理论以来 , 在处理不精确与不确
定性问题方面 , 模糊集理论得到迅速发展。 对模糊集理论
进行了拓展 , 提出了直觉模糊集理论 , 由于直觉模糊集同时考虑了隶属











定义 直觉模糊集 设 二俩 , , ⋯ , 司 是非空有限集 , 称
肚 沁 ,闪 饲, ,、帕 二。们 为上的一个直觉模糊集 , 其中 ,内 尸
, , 价 尸 , 分别表示元紊 属于 的隶属度和非隶属度 , 且
对于 上的所有 , 有 。鉴沙月冈 哟 簇 成立。我们称饥 冈 构
闰 哟 伺 为 隶属于 的犹豫度 , 显然有。‘几 句 ‘ 。若佑 冈 二。,
此时闪 冈 巧 帅 , 则集合 就退化为经典模糊集 二 众 , 脚 冈
。刀。因此 直觉模糊集是经典模糊集的一个扩充与发展。
定义 直觉模糊集的补集 设 二众 ,两 冈, 闰 二 习 为
二卜 牡 ⋯ , 叫 上的一个直觉模糊集 , 我们称 “为 的补集。其中
任 众 , 约冈 ,拜‘冈 。刀。显然我们有几 冈 呱 。闰 叭 冈
一外 闰。
定义 直觉模糊集的欧氏距离 设 二众 , 脚 。、冈 二。
刀 , 华 ,脚 闰 , 线脚 。刀 为 扣 , 一 , 习 上的两个直觉
模糊集 , 用 妙 , 功 表示 与 之间的欧氏距离 , 用 仍 , 那 表示
与 “之间的欧邸 巨离
以 ,劫 上 。, 。、 , ,、 。 ‘、一。。‘、 二月‘、一, 。‘、、合
乙几 ‘二
溯 ,助 二土 又 。, 、一, , 。、,十, , 、、,阮、 二,仕、一二,伙。、合
‘ 二
目前已有很多关于模糊集的相似度度 方法 , 给出了直觉模糊集
相似度的定义 , 并利用区间 孙冈 , 甲 的中点距离来计算相似度 ,
文献 提出了利用区间 卜闰 , 甲 的两个端点的日 距离
来度 直觉模糊粼 目异度的方法 , 文献 提出利用隶属度料冈 , 非隶
属度 冈 及犹豫度 田 的相似性度 , 提出了利用区间 卜冈 , 、
的两个端点、区间长度、区间中点 私冈 十 , 冈 , 以及子区间
卜 田 , 补 曰 十 , 曰 和 协 句十 , 闰 , 二闰 的长度和





定义 设脸 卜 二 ⋯, 二 上的两个直觉模糊集 二 众 ,闪 冈 ,




鉴 伪 , 簇
当且仅当 , 二 时 , 叭 ,
妞 , 二 , 月
对于任意 丫上的直觉模糊集 , , 满足 , 有
仍 , 蕊 砂 , 功 , 认 , 鉴 ,
砂 , 功 帆 , 勺二
定义 直觉模糊评价矩阵 针对某一决策问题 , 设决策方案集为
肚 如 ,丸, ⋯,习 , 属性集为。 , 心, ⋯, 心 , 专家集为 ,拼、, 咋 ,
武 分别表示第左八专家给出的方案 ,对属性 的满足程度评价值、不
满足程度评价值 , 不确定程度评价值。易知 印 ‘,‘ , 感沪,蛋
, 落记 ,‘ ,拼气峨 护 , , , 园 ,了。 , 司, 。 , 八, , ,







元素的 ‘’算术平均值 ,。这恰与现实中群决策中的折衷思想一致叱 不妨
设此理想评价矩阵为 任峨’ 叭’ ,价‘ , 二,‘ , 同时 , 假
设所有专家的权重是相同的。同时令 , ‘ , 表示第 个专家给出
的评价矩阵 ‘中的己,与理想评价矩阵 ’中的可 的相似程度。















今艺 叮 ,崎 二一匆孤豁辉愉。一月
, , 汀厂
, , 〕 , 凡 〕
下面给出一种基于该相似度的直觉模糊集在群决策逆判问题中应用
的具体步骤
针对某一决策问题 , 设决策方案集为 俩 , 幻 , ⋯ , 动 , 属性集
似 竺】《以拐 阴
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眨烈热二
为 卜 , 心, ⋯, 叼 , 专家集为 , , ⋯, , 矩阵 ‘ 扩户 为
第 个专家的直觉模糊评价矩阵 , , , 二, 岛其中武 材 , , 咋 ,
心 , 且风十价 武二
步骤一 确定理想矩阵元素可 并求出理想评价矩阵 , 针对方
案 对属性 , 每个专家都会根据自己的满足程度 , 不满足程度 , 犹豫
程度给出一个直觉棋糊数 , 。‘, , 嘴 , 二, 。·,根据公式可以求出可 和
理想评价矩阵 , 帆 。
步骤二 计算专家与理想评价矩阵的相似度 , 由公式 可针对
某一方案 ‘得出专家与理想评价矩阵的相似度 , 由公式 可针对某
一属性讲 出专家与理想评价矩阵的相可踱 , 由公式 得出专家与理
想评价矩阵的相似度。
步骤三 对专家评判水平排序。按照相似度大小对专家评判水平进
行排序。相似度越大 , 说明该专家评判水平高 , 反之则低。
三、算例分析
设某个决策问题的方案集为 二俩 , 幻, ⋯ , 确 , 属性集为 扣卜
。, , 勺 , 专家集 《 , , 为给出的直觉模糊评价矩阵分别为
尝‘ 时’②‘ 义’③ 时’
三 】 石 ,






步骤三 对专家评判水平进行排序 对于整个决策问题 , 三位专家
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求得最终的理想评价矩阵为
, ,‘ ,肠 , 叨 ,肠 ,
, , 众 ,几 日玛 场 ,心 ,
, , , , 帆 ,几 ,
, 可以分别求出针对某方案笼




〔”乙山 人 卜边 , 州阅〕盆苗如圈幽 目 沁的
切 响 血山山翔加处自卿 的 内哪 回 州姻残 里吸防
叹 山宜刊山血沁址币‘ 馆丘馆 川团创 ‘山印州眨山翔加日旧叩 山一
。自 口‘‘哪四如自双‘‘叨‘山, 。落 宜 ‘ 囚 】以 目御价 ·
’ 吐如 , , 卜动山 乙 叼‘ 山劝曰自 右 叮宙心匕 目山招











谭春桥张强 模糊多属性决策的直觉摸糊集方法 模糊系统与数学 ,
仪场
”汤少梁 ,巩在武 直觉即娜刊决矜群决策叶系统工砚加口
口 曰油 山目印 试通‘‘ ‘如 即 明 甲
如 石川仍 袱湘种山 耽 雌网山 必扮 翻健以
升 , 出‘ 西‘ 加加 州优自‘ 自自 , 川口””,田








环境 , 实现自主学习等方面的重要作用 , 更明白英语学习应该是一个由
有声模仿、形式记忆、内容认知 , 文化习得 , 社会交际运用等学习活动
组成的反复循环过程。那么作为后起之秀的独立学院更应该注重多媒体















’况细林 ,吴彩级 ,陈 ,礴 ,王迪芳独立学院大学英语快乐式级学的研究与
实践 江西电力职业技术峭傀知加
涂丽萍 南昌校区独立学院大学教学改革之构想 东华理工学院学报
社会科学版 澎刃
’田仙枝独立学院应重视大学英语学习方法与策略的培养 教资料 ,
以场
年 ”
